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                                                  ABSTRAK  
 
Kajian ini adalah untuk menguji keberkesanan lontaran vokal dan ekspresi wajah 
dalam watak oleh pengkaji. Justifikasinya adalah untuk menyampaikan mesej yang 
terkandung di dalam skrip dan juga untuk menarik perhatian penonton yang 
menyaksikan persembahan ini nanti. Pengkaji harus bijak mengolah watak supaya 
penonton tidak rasa bosan melihat aksi pengkaji sebagai pelakon di atas pentas. Skrip 
monolog ‘Bukan Bunuh Diri’ karya Dinsman adalah sebagai kajian kes bagi 
merealisasikannya. Pengkaji memegang watak sebagai Hawa iaitu protagonis dalam 
cerita ini. Lakonan  monolog merupakan satu cabaran yang besar kepada pengkaji 
kerana hanya berlakon sendirian di atas pentas tanpa dibantu oleh pelakon yang lain. 
Pendekatan pengkaji adalah dengan menggunakan sistem Stanislavsky yang banyak 























                                              ABSTARCT 
 
This research is to analyse the aspect of vocal projection and the face expression in a 
character, through a monologue script entitled ‘ Bukan Bunuh Diri’ by Dinsman as a 
case study. The researcher will act as a protagonist in the play as Hawa will attempt 






 BAB 1  
PENGENALAN 
 
1.0 PENDAHULUAN  
 
Bab ini akan membincangkan secara keseluruhan tentang latar belakang kajian, 
permasalahan kajian, kajian lepas, objektif, skop kajian dan kaedah penyelidikan yang 
digunakan oleh penyelidik dalam kajian. 
 
1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
Menurut Glenn Alterman ( 1999 ) pelakon merupakan salah seorang individu yang 
melakukan aksi di atas pentas dan ditonton oleh individu yang lain sebagai penonton. Sebagai 
pelakon, aksinya di atas pentas akan dinilai dan dikritik oleh penonton. Peranan pelakon amat 
penting untuk memberi keyakinan kepada penonton. Bagi persembahan monolog, ia 
merupakan satu cabaran yang besar kepada pelakon kerana hanya berlakon sendirian di atas 
pentas tanpa dibantu oleh pelakon yang lain. Pelakon harus bijak mengolah watak supaya 
penonton tidak rasa bosan melihat aksi pelakon di atas pentas. Daya imaginasi seorang 
pelakon harus ada kerana apabila pelakon berada dalam watak dia akan berbicara seorang diri 
dan membayangi ada watak lain bersama berlakon dengannya. Pelakon monolog harus 
mempercayai imaginasi dan menganggap watak lain wujud dalam imaginasi biarpun 
hakikatnya watak tersebut tidak wujud di atas pentas. 
 
Persembahkan monolog yang akan dipentaskan lebih menekankan kepada aspek vokal  
dan ekspresi wajah pelakon. Menurut Owen Mack ( 1993 ) ekspresi wajah didefinisikan 
sebagai demonstrasi emosi yang jelas diperlihatkan melalui wajah. Sebagai contoh ekspresi 
wajah sedih, gembira dan marah. Manakala vokal pula didefinisikan sebagai suara yang 
dikeluarkan melalui pernafasan yang betul dan getaran kod vokal yang akhirnya 
menghasilkan tone yang spesifik. Ini adalah kerana, lakonan monolog tertumpu kepada satu 
watak sahaja. Bagaimanapun, wujud watak sampingan yang lain namun lakonan monolog 
tersebut masih mengutamakan watak utama monolog tersebut untuk menggerakkan cerita. 
Pelakon monolog banyak dibantu oleh elemen artistik seperti lighting, audio, setting dan 
props. Skrip pilihan pengkaji sebagai kajian kes adalah karya Dinsman yang bertajuk ‘ Bukan 
Bunuh Diri’. Justifikasi pemilihan skrip ini adalah kerana jalan cerita yang menarik 
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di samping mengharapkan penonton dapat berfikir akan maksud yang tersirat dalam plot 
ceritanya. Secara tidak langsung, selain pengkaji mengadakan persembahan kepada tesis ini, 
para penonton mendapat manfaat setelah melihat persembahan ini.  
 
Menurut Mohamad Nazri Ahmad, ( 2000 ) ‘ Bukan Bunuh Diri’ merupakan salah satu 
daripada karya Dinsman yang mengetengahkan pementasan monolog. Watak protagonis 
dalam drama ini adalah Adam yang berusaha membunuh diri kerana ingin berjumpa dengan 
Tuhan. Dalam percubaan pertama, usaha Adam digagalkan oleh kemunculan Dewi. 
Kemunculan Dewi menyebabkan bayangan tali gantung yang dipasang sebagai latar 
dihilangkan. Tidak lama kemudian, tali gantung muncul dan menggangu fikiran Adam. 
Dialog yang dipaparkan antara Adam dan ayahnya dikeluarkan secara hambar dan berulang-
ulang. Penjelmaan Dewi bagi kali kedua telah memperhebatkan lagi kegelisahan dalam diri 
Adam. Apabila Adam menyedari bahawa makhluk-makhluk ( watak-watak lain dalam drama 
tersebut ) adalah dirinya sendiri, beliau tidak meneruskan niat untuk membunuh dirinya, 
lampu pentas dipadamkan dan Adam kembali duduk di atas timbunan buku. Bagaimanapun, 
dalam produksi ini watak Adam diadaptasi sebagai Hawa iaitu watak perempuan yang 
dilakonkan oleh pengkaji. Ini yang menjadi tarikan kepada produksi ‘ Bukan Bunuh Diri’ 
kerana skrip ini sering didominasi oleh watak lelaki.          
                                                                  
1.2 PERNYATAAN MASALAH  
 
Pelakon biasanya mempunyai teknik dan pendekatan tersendiri untuk mejayakan 
sesuatu watak. Namun pelakon juga terpaksa akur akan kehendak pengarah bagi mencorakkan 
watak tersebut. Pelakon merupakan medium untuk menyampaikan mesej yang terkandung 
dalam sesebuah pementasan. Di samping memberikan lakonan yang berkesan dan 
menyakinkan aspek vokal juga ekspresi wajah yang jelas harus ditonjolkan. Dalam 
menyampaikan mesej lakonan monolog adalah satu cabaran yang besar kepada pelakon yang 
beraksi seorang diri di atas pentas kerana usaha yang kuat untuk menarik perhatian penonton 
menyaksikan persembahan tersebut hingga tamat. 
 
Selain daripada itu, pelakon juga mengalami kesulitan sepanjang menjalani latihan 
skrip ‘ Bukan Bunuh Diri’. Pelakon mengalami sakit kepala dan tertekan kerana mesej yang 
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terkandung di dalam skrip ini berat dan perlukan penghayatan yang mendalam. Mainan emosi 
dan vokal amat berperanan penting dalam menyampaikan mesej skrip ini.    
 
1.3 KAJIAN LEPAS 
 
 Fathiyah Razali ( 2004 ) menjelaskan bahawa vokal penting dalam penempatan selain 
sebagai simbol atau isyarat ianya bertindak menyatakan isi perasaan dan fikiran seseorang. 
Selain itu, vokal berfungsi sebagai saluran kata dari drama kepada penonton, seterusnya 
memberi erti-erti khusus pada kata-kata tertentu melalui intonasi suara. Dalam sesebuah 
dialog pengucapannya adalah berbeza bergantung kepada subteks yang ingin ditekankan. 
Justeru, ton suara hendaklah berbeza-beza dan bukannya monoton sahaja. Fungsi vokal 
seterusnya adalah memberi informasi tentang sifat dan perasaan pelakon. Misalnya umur, 
kedudukan sosial, kekuatan, kegembiraan, putus asa dan  kemarahan. Ekspresi  vokal mampu 
mengendalikan perasaan penonton dan sekaligus melengkapi variasi teknik-teknik yang 
wujud dalam vokal. Fathiyah menjelaskan fungsi vokal ini melalui nota dari kelas En. 
Hamzah Tahir.  Aplikasi vokal dari Fathiyah Razali ( 2004 ) tercatat dalam tulisan ilmiah 
beliau yang bertajuk ‘ Teknik Vokal Melalui Penerapan CD-ROM dengan Teknik 
Pembelajaran Konvensional’.  
 
Menurut Owen ( 1993 ) ekspresi wajah adalah pusat yang menonjolkan emosi paling 
penting pada wajah. Bagaimanapun, penggunaan ekspresi wajah yang ekstrim jarang-jarang 
digunakan dalam perwatakan realistik kerana sentiasa dihadkan. Wajah hendaklah digunakan 
sebagai tahap ekspresi tetapi ( dalam sebarang bentuk fizikal ) ekspresi wajah hendaklah 
dimotivasikan melalui pemikiran dalaman. Daya keseimbangan penting dalam membina 
kemampuan fizikal. Maksudnya, seseorang pelakon hendaklah berupaya mengingat kembali 
sesuatu ekspresi pada setiap masa dan mengekalkannya sehingga ianya diperlukan dalam 







1.4 OBJEKTIF  
 
Objektif kajian adalah secara umum iaitu seperti di bawah ; 
 
i. Kajian ini dibuat untuk mengenalpasti  perbezaan dan peranan penyelidik               
dalam lakonan pementasan monolog berbanding persembahan di dalam produksi      
yang melibatkan ramai pelakon. 
 
ii. Mengaplikasikan kekuatan vokal dan ekspresi wajah dalam pementasan   
monolog sebagai medium menyampaikan mesej kepada penonton. 
 
iii. Mengaplikasikan teknik lakon dari Sistem Stanislavsky dan juga ilmu seni   
lakon yang ditimba sepanjang berada di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS )  
 
 
1.5 SKOP PROJEK 
 
Skop kajian adalah dalam skrip karya Dinsman iaitu ‘ Bukan Bunuh Diri’. Aspek yang 
dikaji pula adalah pada vokal dan ekspresi wajah watak Hawa. Kajian ini akan direalisasikan 
melalui produksi teater yang melibatkan pelajar-pelajar tahun Tiga program Drama dan Teater 















1.6  METODOLOGI PENYELIDIKAN 
 
Pengkaji menggunaan kaedah penyelidikan kaulitatif dalam menjalankan kajian ini yang 
terdiri daripada sumber primer dan sumber sekunder. 
 
Primer  
i. Turut Serta  
 
 Penyelidik turut serta dalam produksi ‘ Bukan Bunuh Diri’ sebagai pelakon yang memegang 
watak protagonis iaitu Hawa. Pengkaji akan mempraktikkan teknik Stanislavsky dan juga 





i.  Bahan Bacaan/ Rujukan  
 
Pengkaji juga akan menggunakan sumber sekunder dengan merujuk buku-buku berkaitan 
dengan lakonan. Sebagai contoh buku ‘ The Stages Of Acting’,: Mack Owen, ‘ Creating Your 
Own Monologue’: Glen Alterman  dan tulisan-tulisan ilmiah terdahulu. 
 
ii. Fotografi  














1.7 PENUTUP  
 
Secara keseluruhannya, penyelidik mengkaji tentang aspek vokal dan ekspresi wajah 
dalam pementasan monolog melalui watak protagonis Hawa. Pengkaji memilih naskah 
‘Bukan Bunuh Diri’  untuk merealisasikan objektif kajian ini di samping jalan ceritanya yang 
menarik. Pengkaji berharap kajian ini dapat memberikan manfaat dan ilham untuk 
menjayakan pementasan-pementasan monolog pada masa akan datang. Selain itu, pengkaji 
ingin membuktikan bahawa pelakon mampu bermonolog di atas pentas tanpa memerlukan 
pelakon yang ramai. Terasnya hanya berpaksikan teknik lakon yang baik serta pengalaman 
berlakon dalam beberapa produksi sebelum ini sebagai contoh ‘ Ayam Jantan Ayam Betina’ 
dan ‘ Mayat’. Pengkaji akan menggunakan teknik lakon yang dipraktikkan oleh Stanislavsky 























DEFINISI DAN KONSEP 
 
2.0 PENGENALAN  
 
Bab ini akan menerangkan secara terperinci tentang definisi vokal, ekspresi wajah sejarah 
lakonan monolog dan latar belakang produksi ‘ Bukan Bunuh Diri’,. Selain itu, menerangkan 
secara ringkas tentang ‘ Bapa Monolog’ yang terkenal dalam lakonan jenis ini. 
 
2.1 DEFINISI VOKAL  
 
Menurut Owen ( 1993 ) vokal didefinisikan sebagai suara yang dikeluarkan melalui 
pernafasan yang betul dan getaran kod vokal yang akhirnya menghasilkan tone yang spesifik. 
Vokal sebenarnya terhasil daripada projeksi suara seseorang seperti yang dikatakan oleh 
Caltagirone ( 1997 ). Projeksi  bermaksud kawalan kepada besar dan kejelasan suara supaya 
dapat didengari oleh penonton. Apabila bernafas udara dari paru - paru dan melalui kawasan 
kod vokal. Hasilnya kod vokal akan bergetar dan mencipta bunyi. Pada masa yang sama, 
tulang dan ruang di kepala dan dada beraksi seperti papanbunyi untuk memperkuatkan dan 
memperbesarkan bunyi tersebut. Lidah, bibir dan rahang membantu mencipta bunyi konsonan  
dan vowel bagi menghasilkan perkataan.      
 


















                                                          Gambar Rajah Vokal         
 
                  
  
 




                                          








2.2 VARIASI VOKAL    
 
Menurut Jerry et.al ( 1995 ) variasi vokal saling berkaitan dengan konteks iaitu 
maksud pada setiap perkataan dalam setiap ayat yang merujuk kepada dialog sesebuah 
pementasan. Kemampuan membezakan suara di dalam barisan tone yang enak mencipta 
kepelbagaian variasi vokal agar vokal tidak monoton atau statik. Suara yang dapat berubah 
mengikut masa berpotensi mencipta variasi vokal berkesan dengan menggunakan tingkatan 
nada ( pitch ), lingkungan ( range ) , infleksi, kekuatan, kadar atau tempo, berhenti sekejap ( 
pause ) dan irama. Berikut adalah definisi kepada terma yang dinyatakan oleh Jerry et.al ( 
1995 ); 
 
2.2.1 Tinggi atau rendahnya nada ( Pitch ) dan lingkungan ( Range )      
          Pitch adalah bagaimana tinggi atau rendah bunyi suara. Manakala range   
          pula adalah ukuran jarak dalam nota antara pitch paling rendah dan paling    
          tinggi. 
 
2.2.2 Infleksi  
         Infleksi adalah naik dan turunnya pitch pada suara  
 
            2.2.3 Kekuatan ( Intensity ) 
         Kekuatan memasukkan emosi di dalam menggabungkan kualiti   
         percakapan  dengan kelakuan. 
 
2.2.4 Kadar atau Tempo  
         Kelajuan dengan satu percakapan  
 
2.2.5 Tekanan Suara  
        Tekanan suara merujuk kepada jumlah tekanan, kekuatan atau berat vokal  





2.2.6 Pause ( berhenti seketika ) 
        Permulaan penangguhan pada suara atau keraguan dalam percakapan. 
 
2.2.7 Irama ( rhythm ) 
         Perubahan dalam senyap, bunyi, kekuatan dan kelemahan dalam   
         percakapan. 
 
2.3 PROJEKSI SUARA  
 
Menurut Caltagirone ( 1997 ) salah satu daripada tanggungjawab pelakon adalah 
suaranya kedengaran dalam panggung teater. Suara adalah sesuatu yang amat bernilai bagi 
seseorang pelakon. Bagaimanapun, seseorang pelakon itu harus bercakap dengan lantang 
tanpa menjerit. Justifikasinya agar penonton dapat memahami perkataan yang disebut oleh 
pelakon terbabit. Justeru, seseorang pelakon hendaklah menggunakan sepenuhnya kekuatan 
suara baik dari segi vokal, artikulasi, rhythm dan tempo suara. Bagi memprojekkan suara, 
latihan pernafasan yang betul boleh membantu. 
 
Salah satu cabaran yang terpaksa dihadapi oleh pelakon khususnya pengkaji adalah 
jarak pentas dengan penonton. Oleh kerana itu, pengkaji hendaklah sentiasa fokus untuk 
melantangkan suara dan memastikan bahawa penonton yang duduk di barisan paling belakang 
mendengar dengan jelas suara pelakon. Caltagirone ( 1997 ) menyatakan, seorang pelakon 
yang baik suaranya dapat didengari di seluruh auditorium tanpa menjerit. Kunci utamanya 
adalah ketenangan dari kerongkong dan rahang agar menghasilkan suara yang bergema.  
 
Caltagirone ( 1997 ) menyatakan bahawa, apabila seseorang pelakon bercakap suara 
hendaklah disertakan dengan sebutan yang jelas. Sekiranya para penonton tidak dapat 
memahami pelakon maka watak yang dimainkan dalam persembahan itu tidak mendatangkan 
kesan. Kelantangan suara harus disertakan dengan pengucapan yang jelas atau di sebut 
artikulasi. Ini adalah kerana, suara adalah aset yang amat bernilai kepada  
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pelakon selain teknik atau stail lakonan. Pengkaji yang pernah melibatkan diri sebagai 
pelakon dalam produksi teater ‘ Ayam Jantan Ayam Betina’ selain daripada produksi lain 
menyedari kepentingan kekuatan vokal dan suara dalam sesebuah pementasan.   
 
2.4 EKSPRESI WAJAH 
 
Menurut Owen ( 1993 ) ekspresi wajah didefinisikan sebagai demonstrasi emosi yang 
jelas diperlihatkan melalui wajah. Sebagai contoh ekspresi wajah sedih, gembira dan marah. 
Beliau juga menyatakan bahawa gerakan atau ekspresi yang sangat penting adalah di kawasan 
wajah. Ekspresi wajah sangat penting sebagai tindakbalas kepada pemikiran dan perasaan 
dalaman watak. Dalam dunia sebenar juga perlakuan atau emosi seseorang dapat dilihat 
melalui ekspresi wajah selain bahasa  pada tubuh. Mimik muka dalam emosi gembira berbeza 
dengan mimik muka sedih. Justeru, dengan hanya  membuat ekspresi wajah dalam emosi 
yang tertentu para penonton sudah dapat memahami dan mengetahui perasaan pelakon 
tersebut.  
 
Dalam skrip ‘ Bukan Bunuh Diri’ banyak mainan emosi yang berlaku dalam watak 
Hawa. Hawa yang sememangnya berasa tertekan dan menghadapi konflik dalam diri 
menonjolkan perasaan yang dialaminya melalui ekspresi wajah. Justeru itu, pengkaji 














2.5 SEJARAH LAKONAN MONOLOG 
 
 Menurut Alterman ( 1999 ) monolog ialah percakapan seorang diri yang dramatik dan 
sebagai ucapan yang panjang. Secara ringkasnya, monolog adalah persembahan yang tidak 
dipintas percakapannya. Sesebuah persembahan monolog boleh menjadi bentuk yang sangat 
sunyi. Sesetengah monolog disampaikan secara terus kepada penonton manakala sebahagian 
lagi terpaksa dicipta hanya untuk pelakon bermonolog sendirian di atas pentas. Monolog yang 
pendek memakan masa dua hingga sepuluh minit kerana tidak menggunakan pelakon yang 
ramai. Biasanya skrip monolog ini ditulis untuk ujibakat, kelas lakonan atau sebahagian besar 
kepada persembahan monolog. 
 
Monolog panjang atau monodrama adalah persembahan lakonan seorang diri yang 
menjadi kuasa hebat dalam bentuk teater. Selalunya, penulis akan menulis bahasa dan imej 
yang kuat untuk mencipta subjek dan watak puitis. Monodrama adalah seperti persembahan 
teater lain yang mempunyai permulaan, pertengahan dan akhir cerita. Pada akhir cerita 
selalunya penulis skrip akan memasukkan idealogi beliau. Walaupun, hanya seorang pelakon 
yang berlakon di atas pentas tetapi pelakon tersebut boleh memainkan banyak peranan dengan 
mengabungkan suara dan personaliti. Selain konflik penulis skrip boleh juga menonjolkan 
watak yang menarik, pemilihan perkataan dalam dialog, situasi 
dramatik dan banyak lagi untuk mengujudkan elemen threatrical. Monolog boleh dibahagikan 
kepada beberapa jenis iaitu ; 
 
Jadual 1 : menunjukkan Jenis – jenis monolog 
Bil                                 Jenis – jenis monolog 
a)  Autobiographical Character Monologues 
b)      Autobiographical – Driven Fictional Monologues 
c)     Reality – Based Docu – Monologues 
d)    Topical Monologues   
e)    Storytelling Monologues  
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Ramai percaya bahawa sejarah persembahan solo bermula di Amerika. Tetapi 
hakikatnya ia telah bermula pada abad ke-18 menurut Altermen Glen ( 1999 ). Foote Samuel ( 
1721 -1777 )  adalah individu yang mencipta persembahan seorang diri atau dipanggil 
monolog. Beliau menulis buku ‘ The Rehearsal’ yang menjadi popular dalam bentuk 
theatrical. Pada April 1747, Foote yang merupakan pelopor persembahan solo membuat 
persembahan yang baru bertajuk ‘ The Diversions Of The Morning’. Namun ia bukan 
sepenuhnya persembahan solo kerana wujud pelakon lain di atas pentas bersama beliau. 
Percubaan pertama beliau mendapat respon yang baik dikalangana penonton. Foote ( pelopor 
persembahan solo ) menggiatkan diri dalam persembahan selama 30 tahun selepas itu.  
 
Altermen ( 1999 ) juga menerangkan bahawa George Alexander Stevens di gelar 
sebagai ‘Bapa Monolog’ kerana banyak menghasilkan buku yang menerangkan bentuk 
sebenar monolog yang bertajuk ‘ Lecture Upon Heads’ . Monolog yang dibuat oleh Stevens 
berlangsung sehingga dua jam lamanya. Bagaimanapun, dalam tempoh yang lama tersebut 
beliau menyelitkan unsur-unsur komedi dalam banyak perkara. Tetapi ianya berkisarkan 
kepada perkara-perkara yang berlaku pada waktu tersebut. Kebanyakan persembahan yang 
diadakan oleh Stevens yang digelar ‘ Bapa Monolog’ berjaya dan mengambil masa yang agak 
lama iaitu kira-kira seribu dalam  setiap persembahan. Stevens ( Bapa Monolog ) berjaya 
membuka peluang kepada copycats, pemutar belit dan peniru yang berleluasa di England dan 
Amerika. Implikasinya ia diterbitkan mengikut versi mereka sendiri dalam buku Stevens yang 
bertajuk ‘ Lecture Upon Heads’. Undang-undang hak cipta pada masa itu sangat terhad 












2.7 LATAR BELAKANG ‘ BUKAN BUNUH DIRI’ 
 
 Skrip ‘ Bukan Bunuh Diri’ ( BBD )  adalah sebuah karya Dinsman yang menjadi 
kajian kes sebagai projek tahun akhir bagi pelajar tahun tiga program Drama dan Teater. Skrip 
monolog ini akan dipentaskan melalui produksi yang ahlinya terdiri daripada para pelajar 
tahun akhir. Pengkaji sendiri adalah salah seorang daripada tenaga produksi yang memegang 
portfolio sebagai pelakon. Pengkaji memegang watak protagonis iaitu Hawa. Hawa pada skrip 
asal adalah watak lelaki yang bernama Adam. Bagaimanapun, dalam produksi ini watak 
tersebut di ubah menjadi watak wanita yang bernama Hawa. Ini adalah salah satu keunikan 
teater  BBD versi produksi pelajar tahun akhir Drama dan Teater UNIMAS.  
 
 Pementasan skrip sebelum ini sentiasa didominasi oleh lelaki kerana watak Adam 
dalam skrip tersebut adalah lelaki. Mazuin Hamzah selaku pengarah menongkah arus yang 
selama ini menjadi kebiasaan pementasan skrip ini. Pengkaji di beri  watak wanita 
mengantikan watak Adam ( lelaki ). Ini adalah satu cabaran dan kepercayaan yang diberikan 
oleh pengarah bagi membina serta mencipta watak Hawa. Bukan mudah bagi pengkaji 
bermonolog seorang diri di atas pentas yang haya ditemani oleh eleman artistik seperti 
lighting, audio dan set. Semua ini memerlukan daya kreativiti, teknik dan teori lakonan bagi 
merealisasikan watak Hawa dengan lebih berkesan dan hidup.   
 
 Pementasan teater ‘ Bukan Bunuh Diri’ akan di pentaskan di Panggung Eksperimen 
UNIMAS. Skop penonton pula adalah terbuka kepada pelbagai peringkat umur. Pengkaji akan 
mengaplikasikan dengan lebih dominan ekspresi wajah dan vokal untuk tatapan penonton 
kelak. Teknik lakon lain seperti teknik muncul, teknik memberi makna atau subteks juga 









2.8 SINOPSIS ‘ BUKAN BUNUH DIRI’  
 
 Pengkaji yang memegang watak protagonis iaitu Hawa adalah seorang Seniwati yang 
menghasilkan karya-karya seperti syair-syair, sajak dan falsafah kepada masyarakat. 
Bagaimanapun, Hawa merasakan hidupnya terasa kosong kerana tidak mengerti untuk apa dia 
hidup. Dunia dirasakannya sangat kosong dan tidak membawa apa-apa makna. Justeru, itu 
Hawa ingin berjumpa dengan Tuhan untuk mengerti hakikat kehadirannya ke dunia. Hawa 
berharap dia akan menemui jawapan kepada persoalan-persoalan yang timbul di kepalanya. 
Kerana itu jugalah Hawa mengalami gangguan kepada emosi dan kadang kala tidak dapat 
berfikir secara waras. 
 
 Hawa akhirnya ingin membunuh diri bagi meneruskan matlamatnya untuk bertemu 
dengan tuhan. Dalam proses Hawa ingin membunuh diri, dia didatangi oleh watak-watak lain  
seperti Bapa, Dewi dan Orang-Orang yang tidak dikenali untuk menghalang perbuatannya itu. 
Pada akhir cerita, Hawa tidak jadi membunuh diri kerana tersedar bahawa semua watak yang 
datang kepadanya adalah jelmaan dirinya sendiri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
